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Tabeller og kort i denne oversigt giver et generelt indtryk af forskellene i befolkning, beskceftigelse, produk-
tivitet og indkomst i Fcellesskabets forskellige omrgder. 
Kilde: 
Tabellerne 1 og 4: De europceiske Fcellesskabers statistiske Kontor (tal fra nationalstatistikken). 
Tabellerne 2 og 3: De europceiske Fcellesskabers statistiske Kontor (tal fra Fcellesskabets arbejdskrafts-
unders0gelse 1977). 
Tabel 5: beregninger foretaget af Kommissionens tjenestegrene. 
Vedr. Gr0nland og De franske overs0iske Departementer forefindes sammenlignelige tal kun for tabel 1. 
Disse omrgder er derfor ikke medtaget i tabeller og kort 2, 3, 4 og 5. 
Die Tabellen und Karten in dieser Broschi.ire vermitteln einen allgemeinen Eindruck der Unterschiede zwi-
schen den Regionen der Gemeinschaft hinsichtlich Bevolkerung, Beschaftigung, Produktiv.itat und Einkom-
men. 
Duel/en: 
Tabellen 1 und 4: Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften (Zahlen aus einzelstaatlichen 
Statistiken) 
Tabellen 2 und 3: Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften (Zahlen aus der Erhebung der 
Gemeinschaft i.iber Arbeitskrafte, 1977) 
Tabelle 5: Schatzungen durch Dienststellen der Kommission 
Fi.ir Gronland und die franzosischen Uberseedepartements sind vergleichbare Zahlen nur fi.ir Tabelle 1 ver-
fi.igbar. Diese Gebiete sind daher in den Tabellen und Karten 2, 3, 4 und 5 riicht enthalten. 
The tables and maps in this booklet give a general impression of the differences in population, employment, 
productivity and income between the regions of the Community. 
Sources: 
Tables 1, 4: 
Tables 2, 3: 
Statistical Office of the European Communities (figures from national statistics) 
Statistical Office of the European Communities (figures from the Community work-
force survey, 1977) 
Table 5: Estimates by Commission services 
For Greenland and the French Overseas Departments comparable figures are available only for Table 1. 
These regions are not therefore included in Tables en maps 2, 3, 4 and 5. 
Les tableaux et cartes dans cette brochure donnent une impression generale des disparites de population, 
d'emploi, de productivite et de revenu entre les regions de Ia Communaute. 
Sources: 
Tableaux 1, 4: 
Tableaux 2, 3: 
Tableaux 5: 
Office statistique des Communautes europeennes (chiffres provenant des statistiques 
nationales) 
Office statistique des Communautes europeennes (chiffres provenant de l'enquete 
communautaire sur les forces de travail, 1977) 
Estimations des services de Ia Commission. 
Pour le Groenland et les departements d'outre-mer fran~ais des donnees comparables ne sont disponibles 
que pour le tableau 1. Ces regions ne figurent done pas dans les tableaux et cartes 2, 3, 4 et 5. 
Le tabelle e carte di questa pubblicazione danno un quadro generale delle disparita di popolazione, impiego, 
produttivita e reddito fra le regioni della Comunita. 
Fonte: 
Tabelle 1, 4: 
Tabelle 2, 3: 
Tabella 5: 
Ufficio statistico delle Comunita europee (dati provenienti dalle statistiche nazionali). 
Ufficio statistico delle Comunita europee (dati provenienti dall'inchiesta comunitaria 
sulle forze di lavoro, 1977). 
Previsioni dei servizi della Commissione. 
Per Ia Groenlandia e i Dipartimenti d'Oitre Mare francesi e possibile un confronto dei dati solo per Ia tabella 1. 
Oueste regioni non figurano quindi nelle tabelle e cartine 2, 3, 4 e 5. 
De tabellen en kaarten van deze brochure geven een algemene indruk van de ongelijkheden inzake bevolking, 
werkgelegenheid, produktiviteit en inkomen in de regia's van de Gemeenschap. 
Brannen: 
Tabellen 1, 4: 
Tabellen 2, 3: 
Tabel 5: 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (gegevens ontleend aan 
de nationale statistieken) 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (gegevens ontleend aan 
de Commu nautaire Steekproefenquete naar arbeidskrachten 1977) 
Schatting door de diensten van de Commissie 
Voor Groenland en de Franse Qverzeese Gebieden slechts gegevens beschikbaar voor tabel 1. Deze regia's 
zijn dus niet opgenomen in de tabellen en kaarten 2, -3, 4 en 5. 
1 - Areal og folketal • Oberflache und Bevolkerung • Area and 
population. Superficie et population • Superficie e popolazione · 
Oppervlakte en bevolking 1977 
Folketal. Bevolkerung. Folketal. Bevelkerung. 
Population. Popolozione. Bevolking Population. Popolazione. Bevolking 
Areal Areal 
Oberfliiche 
I alt 
Befolkningst•thed Oberflache 
I alt 
Befolkningst•thed 
Region Area lnsgesamt Bevel kerungsdichte Region Area lnsgesamt Bevel kerungsdichte 
R~gion Superficie Total Density R'gion Superficie Total Density Oppervlakte Dens it' Oppervlakte Den sit' Regione Totale Den sitS Regione Totale Densit8 
Regio Totaal Bevolkingsdichtheid Regio Totaal Bevolkingsdichtheid 
lndb/km2 • Einw/km2 lndb/km'. Einw/km' 
km2 1 000 lnhab/km'. Hab/km' km' 1000 lnhab/km' . Hab/km' 
Ab/km 2 . lnw/km' Ab/km 2 • lnw/km' 
Belgique/Belgie 
Antwerpen 2 860 1 568 547 Poi tou -Charen tes 25 770 1 531 59 
Brabant 3 371 2 218 660 Aquitaine 41 675 2 5!7'4 62 
Hainaut 3 790 1 318 348 Midi-Pyrenees 45 378 2'273 50 
Liege 3876 1 010 261 Limousin 16 925 737 44 
Lim bourg 2 422 695 287 Rhone-Aipes 43919 4 855 111 
Luxembourg 4 418 221 50 Auvergne 26 018 1 324 51 
Namur 3 660 400 109 Languedoc-Roussillon 27 421 1 808 66 
Oost-VIaanderen 2 982 1 326 445 Provence-A I pes-
West-VIaanderen 3134 1 075 343 Cote d'Azur 31 437 3 780 120 
Corse 8 686 228 26 
Dan mark Departements 
Dan mark 43 075 5 088 118 d'outre-mer (1974) 
Grd>nland ( 1976) 2175600 50 0,1 Guadeloupe 1 705 325 190 
Martinique 1 105 325 294 
Deutschland Reunion 2 512 477 190 
Schleswig-Holstein 15 678 2 587 165 Guyane 90 000 55 0,6 
Hamburg 754 1 688 2 258 
N iedersachsen 47 430 7 226 152 
Hannover 7 353 1 698 231 Ireland 70 285 3 192 45 
Hildesheim 4 764 857 180 
Li.ineburg 10162 989 97 ltalia 
Stade 6 942 683 98 Piemonte 25 399 4 542 179 
Osnabruck 6101 795 130 Valle d'Aosta 3 262 114 35 
Aurich 3131 414 132 Liguria 5 414 1 862 344 
Braunschweig 3471 915 264 Lombardi a 23 850 8 888 373 
Oldenburg 5 507 875 159 Trentino-Aito Adige 13 613 871 64 
Bremen 404 707 1 751 Veneto 18 365 4 311 235 
Nordrhein-Westfalen 34 057 17 049 501 Friuli-Venezia Giulia 7 845 1 245 159 
Dusseldorf 5 287 5 263 995 Emilia-Romagna 22 123 3 952 179 
Koln 7 364 3 869 525 Toscana 22 992 3 583 156 
Munster 6 895 2 403 349 Umbria 8 456 801 95 
Detmold 6 514 1 799 276 Marche 9 694 1 400 144 
Arnsberg 7 997 3 715 465 Lazio 17 203 4 978 289 
Hessen 21 113 5 538 262 Campania 13 595 5 357 394 
Darmstadt 11 562 4 116 356 Abruzzi 10 794 1 224 113 
Kassel 9 550 1 423 149 Molise 4 438 331 75 
Rheinland-Pfalz 19 837 3 645 184 Puglia 19 347 3 837 198 
Koblenz 8 090 1 364 169 Basil icata 9 992 618 62 
Trier 4 924 474 96 Calabria 15 080 2 053 136 
R heinhessen -Pfalz 6 823 1 808 265 Sicilia 25 709 4 919 191 
Baden -Wu rttem berg 35 751 9 121 255 Sardegna 24 090 1 575 65 
Stuttgart 10 558 3 429 325 
Karlsruhe 6920 2 368 342 Luxembourg 2 586 357 138 
Freiburg 9 356 1 844 197 
Ti.ibingen 8 917 1 480 166 
Bay ern 70 547 10812 153 Nederland 
Oberbayern 17 530 3 585 205 Groningen 2495 546 218 
N iederbayern 10 374 990 95 Friesland 3 865 569 147 
Oberpfalz 9 628 967 100 Drente 2 685 411 153 
Oberfranken 7 176 1 058 147 Overijsel 3 928 997 254 
Mittelfranken 7 287 1 512 208 Gelderland 6 283 1 706 272 
Unterfranken 8 536 1190 139 Utrecht 1 395 876 628 
Schwaben 10 016 1 510 151 Noord-Holland 2 912 2 300 799 
Saarland 2 569 1 086 423 Zuid-Holland 3 326 3 051 917 
Berlin (West) 480 1 937 4 034 Zeeland 2 745 338 123 
Noord-Brabant 5106 2 001 392 
France 
Limburg 2 209 1 058 479 
lie de France 11 984 9 966 830 
Champagne-Ardennes 25 606 1 342 52 United Kingdom 
Picardie 19 399 1 q97 87 North of England 15 400 3 122 203 
Haute-Normandie 1i297 1 616 131 Yorkshire and Humberside 15 419 4 892 317 
Centre 39 151 2 188 56 East Midlands 15 600 3 733 239 
Basse-Normandie 17 607 1 309 74 East Anglia 12 564 1 803 143 
Bourgogne 31 528 1 580 50 South East 27 223 16894 621 
Nord-Pas-de-Calais 12 542 3 917 316 South West 23829 4 254 178 
Lorraine 23 570 2 321 99 West Midlands 13 013 5 165 397 
Alsace 8 267 1 538 186 North West 7 306 6 554 894 
Franche-Comte 16 222 1 072 66 Wales 20 765 2 767 133 
Pays de Ia Loire 32 069 2 813 88 Scotland 78 773 5 205 66 
Bretagne 27 208 2 621 96 Norther.n Ireland 14120 1 538 109 
Befol kn i ngstcethed 
Bevel kerungsd ichte 
Population density· 
Densite de Ia population 
Densita della popolazione 
Bevolkingsdichtheid 
E0F.EWG.EEC.CEE.EEG. = 170 
D 
D 
D 
D 
D 
>350 
250-349 
150-249 
50- 149 
< 49 
··~ 
~ 
2 - Beskmftigelse ved landbrug • Erwerbstiitigkeit in der Landwirtschaft 
Employment in agriculture • Emploi dans l'agriculture 1977 
Occupazione nell'agricoltura • Werkgelegenheid in de landbouw 
Region • Region % Region • Region % Regione • Regio Regione • Regio 
Belgique/Belgii Alsace 5,1 
Antwerpen 2,3 Franche-Comte 14,6 
Brabant 2,3 Pays de Ia Loire 19,9 
Hainaut 3,5 Bretagne 19,7 
Liege 3,1 Poitou-Charentes 17,3 
Limbourg 3,7 Aquitaine 15,0 
Luxembourg 9,8 Midi-Pyrenees 20,4 
Namur 5,2 Limousin 24,9 
Oost-V laanderen 4,2 Rho ne-Al pes 7,4 
West-VIaanderen 6,4 Auvergne 16,3 
Dan mark 
Languedoc-Roussillon 17,7 
7,2 Provence-A! pes-Cote 
Deutschland d'Azur 4,2 
Schleswig-Holstein 7,7 Corse 12,3 
Hamburg 1,6 Ireland 21,6 
N iedersachsen 7,5 
Hannover 4,2 ltalia 
Hildesheim 5,3 Piemonte 9,8 
Luneburg 6,6 Valle d'Aosta 11,9 
Stade 13,1 Liguria 6,3 
Osnabruck 10,9 Lombardi a 4,1 
Aurich 14,7 Trentino-Aito Adige 14,6 
Braunschweig 3,4 Veneto 10,5 
Oldenburg 11,0 Friuli-Venezia Giulia 8,3 
Bremen 0,7 Emil ia-Romagna 15,2 
Nordrhein-Westfalen 2,6 Toscana 10,3 
Dusseldorf 1,6 Umbria 14,0 
Koln 2,5 Marche 19,5 
Munster 3,8 Lazio 8,2 
Detmold 6,3 Campania 19,8 
Arsnberg 1,5 Abruzzi 21,2 
Hessen 4,9 Molise 40,1 
Darmstadt 2,6 Puglia 23,1 
Kassel 11,8 Basilicata 31,6 
Rheinland-Pfalz 7,1 Calabria 25,6 
Koblenz 4,8 Sicilia 21,9 
Trier 15,3 Sardegna 16,2 
Rheinhessen-Pfalz 6,5 Luxembourg 6,1 
Baden-Wu rttem berg 6,0 
Stuttgart 4,5 Nederland 
Karlsruhe 4,2 Groningen 6,6 
Freiburg 6,9 Friesland 10,9 
Tubingen 11,5 Drente 11,9 
Bayern 10,0 Overijsel 7,9 
Oberbayern 6,3 Gelderland 6,8 
Niederbayern 21,6 Utrecht 3,1 
Oberpfalz 9,2 Noord-Holland 3,1 
Oberfranken 8,5 Zuid-Holland 4,2 
Mittel franken 9,1 Zeeland 10,9 
Unterfranken 10,5 Noord-Brabant 5,9 
Schwa ben 13,9 Limburg 5,1 
Saarland 2,4 United Kingdom Berlin (West) 1,3 North of England 2,7 
France Yorkshire and Humberside 2,5 
lie de France 0,9 East Midlands 6,8 
Champagne-Ardennes 11,3 East Anglia 7,0 
Picardie 9,0 South East 1 '1 
Haute-Normandie 6,8 South West 4,6 
Centre 11,5 West Midlands 2,2 
Basse-Normandie 24,7 North West 0,9 
Bourgogne 14,5 Wales 6,3 
Nord-Pas-de-Calais 5,8 Scotland 4,5 
Lorraine 6,7 Northern Ireland 7,3 
som % af den samlede beskceftigelse en % de I 'emploi total 
in % der Erwerbstatigen insgesamt in %dell 'occupazione totale 
as % of total employment in %van de totale werkgelegenheid 
Beskceftigelse ved landbrug 
Erwerbstatigkeit in der Landwirtschaft 
Employment in agriculture 
Emploi dans !'agriculture 
Occupazione nell 'agricoltura 
Werkgelegenheid in de landbouw 
E0F.EWG.EEC.CEE.EEG. = 7,3 
D 
D 
D 
>24,0 
18,0-23,9 
r2,o- 17,9 
6,0- 11,9 
< 5,9 
... hn(w"') 
3 - Arbejdsl0shed • Arbeitslosigkeit • Unemployment 
Chomage • Disoccupazione • Werkloosheid 
I alt • lnsgesamt % 
Region • Region Total • Totale 
Regione • Regio Totaal 
1 000 
Belgique/Belgie 
Antwerpen 33 5,4 
Brabant 45 5,1 
Hainaut 32 6,8 
Liege 32 8,0 
Lim bourg 22 8,3 
Luxembourg 3 3,5 
Namur 6 4,5 
Oost-VIaanderen 25 4,9 
West-VIaanderen 17 4,2 
Danmark 167 7,0 
Deutschland 
Schleswig-Holstein 41 4,0 
Hamburg 23 3,0 
N iedersachsen 94 3,2 
Hannover 26 3,6 
Hildesheim 10 3,0 
Luneburg 8 2,0 
Stade 7 2,4 
Osnabruck 8 2,6 
Aurich (6) (4,4) 
Braunschweig 15 4,0 
Oldenburg 13 3,8 
Bremen 11 3,6 
Nordrhein-Westfalen 227 3,4 
Dusseldorf 77 3,6 
Koln 54 3,5 
Munster 29 3,3 
Detmold 17 2,5 
Arnsberg 50 3,4 
Hessen 41 1,8 
Darmstadt 31 1,8 
Kassel 10 1,9 
Rheinland-Pfalz 48 3,2 
Koblenz 16 3,1 
Trier (5) (2,5) 
Rheinhessen-Pfalz 26 3,5 
Baden-Wurttemberg 77 2,0 
Stuttgart 28 1,8 
Karlsruhe 26 2,5 
Freiburg 18 2,3 
Tubingen (7) (1,0) 
Bay ern 129 2,7 
Oberbayern 38 2,2 
Niederbayern 12 2,9 
Oberpfalz 14 3,3 
Oberfranken 14 3:o 
Mittel franken 18 2,6 
Unterfranken 15 3,1 
Schwaben 17 2,6 
Saarland 14 3,5 
Berlin (West) 34 4,1 
France 
lie-de-France 214 4,3 
Champagne-Ardennes 28 5,0 
Picardie 28 4,1 
Haute-Normandie 28 4,4 
Centre 29 3,2 
Basse-Normandie 21 3,9 
Bourgogne 20 3,2 
Nord-Pas-de-Calais 73 5,0 
Lorraine 26 2,7 
Arbejdsl0shed som% af den erhvervsaktive befolkning 
Arbeitslosigkeit in% der Erwerbsbevolkerung 
Unemployment as %of active population 
I alt • lnsgesamt 
Region • Region Total • T otale 
Regione • Regio Totaal 
1 000 
Alsace 16 
F ranche-Comte 11 
Pays de Ia Loire 41 
Bretagne 49 
Poitou-Charentes 26 
Aquitaine 54 
Midi-Pyrenees 43 
Limousin 12 
Rhone-Aipes 87 
Auvergne 24 
Languedoc-Roussi lion 27 
Provence-Alpes-
Cote d'Azur 95 
Corse 5 
Ireland 101 
ltalia 
Piemonte 49 
Valle d'Aosta 1 
Liguria 31 
Lombardi a 70 
Trentino-Aito Adige 6 
Veneto 36 
Friuli-Venezia Giulia 7 
Emilia-Romagna 38 
Toscana 43 
Umbria 19 
Marche 16 
Lazio 126 
Campania 97 
Abruzzi 24 
Molise 4 
Puglia 77 
Basi Iicata 10 
Calabria 50 
Sicilia 94 
Sardegna 38 
Luxembourg 2 
Nederland 
Groningen 8 
Friesland 7 
Drente 4 
Overijsel 11 
Gelderland 18 
Utrecht 5 
Noord-Holland 22 
Zuid-Holland 29 
Zeeland 4 
Noord-Brabant 28 
Limburg 19 
United Kingdom 
North of England 88 
Yorkshire and Humberside 95 
East Midlands 63 
East Anglia 36 
South East 295 
South West 72 
West Midlands 109 
North West 161 
Wales 57 
Scotland 154 
Northern Ireland 51 
Chomeurs en %de Ia population active 
Disoccupati in %della popolazione attiva 
Werkloosheid in% van de actieve bevolking 
1977 
% 
2,8 
2,6 
3,4 
5,3 
4,3 
5,4 
4,7 
3,9 
4,3 
4,6 
4,4 
6,6 
7,4 
9,2 
2,8 
1,8 
4,9 
2,0 
1,9 
2,4 
1,6 
2,4 
3,2 
6,2 
2,9 
7,8 
6,4 
6,2 
4,0 
7,0 
5,9 
9,3 
7,2 
8,6 
1,1 
4,9 
3,9 
3,4 
3,5 
3,3 
1,7 
2,6 
2,6 
3,3 
4,1 
5,5 
6,2 
4,2 
3,8 
4,5 
3,8 
4,0 
4,5 
5,4 
4,8 
6,5 
8,5 
Arbe j dsl0shed 
Arbeitslosigkeit 
Unemployment 
Chomage 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
E(l)F .EWG.EEC.CEE.EEG. = 4,2 
EJ 
D 
D 
>6,9 
5,3-6,8 
3,8-5,2 
2,2-3,7 
<2,1 
E*hn(W1151) 
4 - Produktivitet • Produktivitat • Productivity 
Productivite • Produttivita • Produktiviteit 
Region • Region EQ>F • EWG Region • Region EEC = 100 
Regione • Regia CEE • EEG. Regione • Regia 
Belgique/Belgie Ireland 
Antwerpen 147,1 
Brabant 112,6 ltalia 
Hainaut 119,9 Piemonte 
Liege 122,2 Valle d'Aosta 
Limbourg 121,0 Liguria 
Luxembourg 138,7 Lombardia 
Namur 128,3 Trentino-Aito Adige 
Oost-VIaanderen 136,3 Veneto 
West-Vlaanderen 120,9 Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Danmark 116,3 Toscana 
Umbria 
Deutschland Marche 
Schleswig-Holstein 121,9 Lazio 
Hamburg 163,0 Campania 
Niedersachsen 116,5 Abruzzi 
Bremen 140,6 Molise 
Nordrhein-Westfalen 139,0 Puglia 
Hessen 129,1 Basi Iicata 
Rheinland-Pfalz 125,1 Calabria 
Baden-Wurttemberg 121,3 Sicilia 
Bay ern 114,2 Sardegna 
Saarland 123,4 
Berlin (West) 139,1 Luxembourg 
France Nederland 
lie-de-France 164,3 Groningen 
Champagne-Ardennes 123,8 Friesland 
Picardie 107,3 Drente 
Haute-Normandie 115,2 Overijsel 
Centre 100,4 Gelder! and 
Basse-Normandie 88,0 Utrecht 
Bourgogne 104,6 Noord-Holland 
Nord-Pas-de-Calais 126,2 Zuid-Holland 
Lorraine 125,0 Zeeland 
Alsace 115,6 Noord-Brabant 
F ranche-Comte 108,8 Limburg 
Pays de Ia Loire 98,8 
Bretagne 87,6 United Kingdom 
Poitou-Charentes 87,6 North of England 
E(])F • EWG 
EEC 
CEE • EEG. 
Aquitaine 103,7 Yorkshire and Humberside 
Midi-Pyrenees 93,3 East Midlands 
Limousin 83,1 East Anglia 
Rhone-Aipes 122,7 South East 
Auvergne 94,0 South West 
Languedoc-Roussillon 97,6 West Midlands 
Provence-At pes-Cote } North West d'Azur 115,8 Wales 
Corse Scotland 
Northern Ireland 
Bruttofaktorindkomst pr. beskceftiget (10bende priser og vekselkurser) 
Bruttoinlandsprodukt/Erwerbstatigen (in jeweiligen Preisen und Umrechnungskursen) 
Gross domestic product per employed person (current prices and exchange rates) 
Produit interieur brut par personne occupee (prix et taux de change courants) 
Prodotto interne lordo per occupato (prezzi e tassi di cambia correnti) 
Brute binnenlands produkt per tewerkgestelde (in lopende prijzen en wisselkoersen). 
1975 
= 100 
58,7 
73,1 
80,2 
86,9 
80,9 
68,8 
68,1 
72,2 
70,3 
66,7 
57,8 
55,8 
71,4 
54,9 
51,8 
43,3 
52,4 
44,0 
49,6 
60,1 
63,5 
119,8 
191,3 
126,3 
126,0 
129,1 
122,9 
124,6 
137,8 
145,7 
152,9 
134,1 
129,0 
67,4 
66,1 
69,9 
62,3 
74,4 
68,7 
65,4 
70,2 
68,3 
72,4 
69,5 
Produktivitet 
Produktivitat 
Productivity 
Productivite 
Produttivita 
Produktiviteit 
> 130 
110- 129 
D 
D 
D 
90- 109 
70- 89 
< 69 
• Beflin(Wnt) 
5 - Levestandard • Lebensstandard • Living standards 
Niveau de vie • Tenore di vita • Levensstandaard 
E0F • EWG E0F • EWG 
Region • Region EEC = 100 Region • Region EEC 
Regione • Regia CEE • EEG. Regione • Regia CEE • EEG. 
Belgique/Belgie Ireland 
Antwerpen 121 
Brabant 139 ltalia 
Hainaut 102 Piemonte 
Liege 128 Valle d' Aosta 
Lim bourg 93 Liguria 
Luxembourg 88 Lombardia 
Namur 108 Trentino-Aito Adige 
Oost-Vlaanderen 110 Veneto 
West-Vlaanderen 107 Friuli-Venezia Giulia 
Emil ia-Romagna 
Danmark 133 Toscana 
Umbria 
Deutschland Marche 
Schleswig-Holstein 112 Lazio 
Hamburg 150 Campania 
Niedersachsen 110 Abruzzi 
Bremen 131 Molise 
Nordrhein-Westfalen 120 Puglia 
Hessen 119 Basilicata 
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Kommissiones kommende rapport om den socio-0konomiske situation i regionerne. 
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Dieses Heft sti.itzt sich auf die Angaben, die fur den herauskommenden Bericht der Kommission 
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